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Buku ini merupakan salah satu buku bantu yang membahas tentang 
talasemia. Isi dari buku ini diantaranya gambaran umum thalassemia, manifestasi 
sistemik, dento-oro-kraniofasial, permasalahan gigi, manajemen umum dan dental 
serta kualitas hidup talasemia mayor. Buku ini diharapkan mampu memberikan 
informasi kepada mahasiswa dan dokter terkait talasemia dan karakteristik khas 
yang perlu diperhatikan dalam mendukung perawatan gigi yang maksimal. Buku 
ini juga disusun dengan harapan dapat menarik pembaca meneliti lebih lanjut 
terkait thalassemia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang 
talasemia mayor. 
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This book is one of the handbooks that discusses thalassemia. The contents 
of this book include general description of thalassemia, systemic, dento-oro-
maxillofacial manifestations, dental and oral problems, general and dental 
management and quality of life for thalassemia major. This book is expected to be 
able to provide information to students and doctors regarding thalassemia and its 
specific characteristics that need to be considered in supporting maximum dental 
treatment. This book is also prepared with the hope of attracting readers to 
further research related to thalassemia in order to improve the quality of life of 
people with thalassemia major. 
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